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Kondisi para lansia yang menderita depresi dan timbulnya depresi hampir 40% memiliki hubungan dengan beberapa faktor yang
mempengaruhi tingkat depresi tersebut.Secara khusus penelitian ini bertujuan mendeskripsikan (1) gambaran kondisi psikologis
lansia yang depresi di UPTD Rumoeh Seujatera Geunaseh Sayang Ulee Kareng Banda Aceh h dan (2) upaya penaganan yang
diberikan untuk membantu kondisi gangguan depresi pada lansia di UPTD Rumoh Seujatera Geunaseh Sayang Ulee Kareng Banda
Aceh. 
Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dalam bentuk studi kasus (case study). Data penelitian
ini bersumber dari kondisi depresi lansia dan upaya penanganannya, sedangkan subjeknya adalah berjumlah 4 orang lansia yang
depresi dan pengelola panti di UPTD Rumoh Seujatera Geunaseh Sayang Ulee Kareng Banda Aceh dalam konteks upaya
penanganan yang diberikan sesuai dengan kondisi lansia yang mengalami gangguan depresi di panti jompo. Pengumpulan data
dilakukan dengan teknik wawancara (in-depth interviewing) dan teknik observasi (non-participat observation), serta menggunakan
Geatric Depression Scale (GDS) sebagai pedoman wawancara dan juga observasi. Berdasarkan hasil penelitian, temuannya
dikemukakan sebagai berikut. Kondisi depresi pada lansia dapat menyebabkan hilangnya perhatian dan interaksi sosial lansia
dengan lingungan sekitar dan upaya penanganan yang diberikan berupa pendekatan fisik dengan senam, pendekatan psikologis
dengan nasihat, pendekatan spiritual dengan pengajian, serta pendekatan medis dengan obat anti depresan.
